










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所属( 特別支援学級担任 ・ 本年度又は過去lこ受流級の担任
支援級で事前練習する。交流級の学習に参加しやすいように、学習への取り組みを
促すための配慮
例
健康観察板をも
項目 具体的な配慮、の例
担任問士の連絡・調整に
関する配慮
学習への取り組みを
直 促すための配慮
接
的 本人とのコミューケ 、ノ
な ョンを図るための配慮
百己
慮 付き添いや、
学習の補助に関する配慮
その他
交流級での座席に
関する配慮
環 交流級でのグループ構成
境 に関する配慮
で
の 交流の時間帯に
国己 関する配慮
慮
その他
保護者への啓発に
関すること
集 児童の障害理解に
団 関すること
参
力日 本人への係や当番の
J、 割り当てに関すること
の
百日 送迎など
慮、 教室の移動に関すること
その他
」
朝の会の時は、話し合い lごほ去百日できないので、
っていく係をしている。
本人への係や当番の
割り当てに関すること
土に闘すること以外で!2蝿されたことがありまし走らお書き下さい.
"ー'l<由-n'i; 
」即μωりがとうございましだ
? ?? ?
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